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m Lk PROVINCIA DE LEON 
ADVXaTSISOU OFICIAL 
ummuetM del Uomin qua eomspnndan al ilis-
•n*o. dlspofitimi que m Sjo un «jempUr on ti «itio 
4» costombn, donde permaneceri haxta el recibo 
del número eiguieite. 
Loa Beentarics eoldarin de eoiuetnr loe Bou-
ítvní eoleeeioaidos ord^nedun^nte cen en encue-
dt r isoién, qne doberm Terifleane cad» abo. 
SE-PUBUGá LOS UjIVgS. mtRCOLES í VIERNES 
Sa tnieribeen U Impract» de la Diputación p roTinc ia l , á 1 pe-
oatw W oéatünoa «1 tninwtre. b peutai1 *t KflnnwKrn IÍS i¡(w«kae al 
«Bo. ñapada* a l tolMitar ta MiiMripefón. Loa pagos do inora do la car 
pital so harin por l ibranza del Giro mútao, admitiéndose solo aelloa 
por fracción de peseta. La» BOMTipcioíie» atrasadas se cobran con 
aumento proporcional. 
Máxaeroa «uol toa ¡A oántimoa de peseta. 
A.DTBETBNCIA EDITORIAL 
Las diaposieionea do la» Autoridaden, excepto la» 
qne sean a instancia de parte no pobre, se ineerta-
nn oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al serrieio nacional que dimano do la* 
mismas; lo de interés particular previo el pngo ade-
lantado de 20 céntimos de peseta por cada líne» d» 
inserción. 
P A R T E O F I C I A L 
P R E S I D E N C I A D E L C O N S E J O DE MINISTROS 
SS. MM. el Rey y la Reina Regente (Q. D. G.) y Augusta Real 
' Familia continúan sin novedad en su importante salud. 
: - r i - ' (OMtM del dial» de Mayó) 
JDNTA PROVINCIAL DEL CENSO ELECTORAL DE LEÓN 
•cwellMto del c a c r a l M * f*m la t lvctUm-pipal.d.» á CoHct frwtmpn-
, Tlarla, «•.I— *y«»l»ail>««ee y S e n l e » » q x á «ímlitaacMa, aá cxprcaaB» 
" erg.» lae dale» rtlltlde» fcaeta la-fcefca: - ••gn 
Diitrito ekctotal de Attorga 
Astórga I . . . . . ' . . . . . . . ; 
: l i i é m , . 5 - , . . . . . . . . 
M e i n ; . . : ; . . ; . . . V . 
; Bépa v i d e s . " . . . ; ? 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . 
B r a z u e l o . . ; ; : . . ' ; ¿ . , . . . . . . 
Carrizo . . . . . 
IJem . . ¡ . . . . . . . . . . ; 
:>.CistrilIó!los Polvazeree' . 
Idem 
" L o c i i l o y . y ^ . . ; • • 
Idem . . . . . . . . . . 
L i a mus de la R¡ bera . . . ; 
Idem' 
M s g a ' z . . . . i 
Idoin . . . . . . . 
Q u i .ta'.,ilU dé Siiiiiíizi . 
Idem . .'. V ; . . . . - . . 
Rübdiialtiftl C a m i n o . . . . 
Idem . . . : . . . . . . ; . . : ' ¿ . , 
Sal) Justo ds la V e g a . . , 
Idem 
Santiago M i l l o s . . . . . 
Idem 
Turciu . 
Valderrey . . . . . . . . 
Idem 
V a l de Sao Lorenzo . . 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vi l l aga tón . 
Idem 
Vi l l amegi l 





O. Kda»r-I O: A ota-
do G. Bajo nio' Pírea 
VGolldii C Creépo 
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D i í l r i l o electoral de L a BaBeza 
A Y U N T A M I E N T O S 
Ali ja de los Melones. > . . . . . 
Berciaovs del P á r a m o . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Caetrillo de la Valdoeroa.". . 
Castrooi i lbóo. . . . ; . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Caatrocoo trigo . . . . . . . . . 
I d e m . : . . . . . . . . . . . . . . . 
Cebrones del R i o . . . . . . . . . . 
I d e m . : . . . . 
DestriaDa . . . . . . . . . . . . 
Idem: . . . . . 
Hospital de O r v i g o . " . . . . . . . 
L i B a f i e z n . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . : : : 
Palacios dé la V a l d u e r n a . . . . 
Pobladura Pelado G a r c i a . . . 
Quintana del Marco . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . i . . . . . . . . . . . 
Quintaos y C o n g o s t o . . . . . . 
I dem. . ' . . . - . . : . . . ; . 
Regue 'rás .de A r r i b o . . ' . . . . . . 
Riego de l a V e g a . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
Roperuelos del P á r a m o . : 
I d e m . . . . . . . 
Sao Adrián del Va l l e . . . . . " . . 
I d e m . . . . . ¿ . . . . . . . . . . . . . . 
San CriFtóbal P o l a n t e r a . . . . 
I d e a . . . 
San Esteban de N o g a l e s . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Santa Elena de J a m u z . . . . . 
I d e m . . . : . . . 
SaLta María de la I s l a . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Santa Marina del R e y . . . . . . 
Idem 
Santa María del P i r a m o . : . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Soto de la V e g a . . . . . . . . . . 
Idem. 
Valdefaentesdel P á r a m o . . 
V i l l a m o n t á n . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . 
Villareju de O r b i g o . . . . . . . . 
I d e m . . . . 
V i l l u z i l a . . . . 
Idem. 
Vil lares de Orbigo. . . 
Idem 
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67 ' ¡ t i ! 
lili'!! 
JHtlrUo tUetoral de L * Veeilh 
A Y U N T A M I E N T O S 
C á r m e u e s 
Idem 






L a Veci l la . . . 
H a t a l l a o u . . . . 
la e m . . . . . . . . 
R o d i e z m u . . . . 
Idem 
Soto y A mió . 
I d e m . . 
Vnldepié lago . 
Idem 
V a l a e t e j a . . . . 
Vegact-rvera. 
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Ditlrito electoral ¿« l e ó n 
A Y U N T A M I E N T O S 
A n u n c i a , 
Idem 
Chozas de Abajo 
Idem . : . 
Giadefes 
Idem. i . . . . . . . . . . . . . . 
U e m . . . . . . 
León 
I . iem; 
Idem"..................... 
fdpm 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idflin. 
I d e m . . . . . ; . : . . . . . . . . . ; ; . . 
Matai l la de las Malae; 
Idem. 
Mausilla M a y o r . ' . . . . . . . . . . . 
O u t o n ü l a . ; . -S-.J.VÍV.V; • 
I d e m . . . . . - . . . . . . ; . . 
Sau André s uel Babanedo . . . 
S d t t o v i i u a de la Valdoooiüa. 
U é m . . . 
Sar legos . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
V a l d e f r e s n o . . . . . . . . . . . . . . ' . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Valvenie del C a m i n o ; . . . . 
Idem 
Vega de I> fanzones . . . . . . . . 
Idem. 
Vegas del Condado. . . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
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A Y U N T A M I E N T O S 
21 
Ademas han obteoido votos: E n León, Distrito 2.*, Seccióo l . \ D . R i -
cardo fiuláo, I. Distrito I.*, Sección l . ' , D . Bonifacio Diez; I, y D. A o t o -
DID Gallego, 1. 
DMrito ekctoral de Uuriat i » Paredtt 
A Y U N T A M I E N T O S 
DUtritM 
SM O^BM. 
Barrios da Luna 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
Cabrillanes 
Idem. . 
Campo de la Lomba. 
Idem 
1. * 
2 . * 
1 ' 
2 . ' 
1. " 


















Palacio» del S i l 
Idem 
Pá ramo del S i l 
Idem 
Rioaeco de Tapia 
Idem 
Santa María de Ordás . . 
Idem. 
Sao E m i l i a n o . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
T u r e n o . . . . . . . . . . . . . . 




I d e m . . . . . 



































t . ' 










2 . * 
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Ditlrito eteetortl de Ponferrafa 
A Y U N T A M I E N T O S 
A l v a r e s . . . 
I d e m . . . . . 
Bembibre. 
I d e m . . . . . 
B e n u z a . . . 




I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Carucedo . ; 
I d e m . . . . . . . 
Caatrillo da C a b r e r a . . . . . . 
I d e m . . " . . . . . . . . . . . . 
Castropodame. 1 . . 
Idem. . 
Cubillos 
I l e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
E u e i c e d o . . ' . . . . . . . . . 
I l e m 
Folgi.so de la R ibe ra . ' . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
F r e s n e d o ; . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Li:s Barrios de S a l a s . . . . . . 
I d e m . . . . 
M o l i u a s e c a . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . ; . . ; . . . . . . . . . . . . . . 
N o c e d a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pouferrada 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem. ' 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pnaranza del B : e r z o . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Puente Domingo P l ó r e z . . . 
Idem 
Sau Esteban de Valdueza. 
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Dittrito eteetortl de RitXo 
A Y U N T A M I E N T O S 
Acevedo. 

























L i l l o 
Idem 
lianas 




I d e m . . . 
Reyeto 
R i a ñ o . . . 
Idem 
SalamóD 
I d e m . . . 
Santa Colomba CorueQo. 
Idem 
Valderrueda 
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71 
JHttrilo electoral de Sakaqin 
A Y U N T A M I E N T O S 
A l m s o M . . . . . . . , 
Bercianoa del C a m i n o . . . . . 
Canalejas. 
Castromudsrra . . . . . . . . . , 




I d e m . . . . . . . . 
Corvi l los de los Oteros 
C ó b i l l s s d e h n e d a . . . . . . . 
I d f m . . . . . . . . . . . . : . 
E l B u r g o . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e a i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. E s c o b a r . . . . . , 
Ga l l egu i l l o s . . . . 
I d e m . . . . . ' . . . . l 
Goroáliza del P ino . . ¿ . . . . . 
'Qrajal de Campos . . . . . 
I d e m . . 
Izagre. . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
J o « r a . . . . . . . . . . . . . . 
Joanl la ; . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
; t a Vega de A l m a n z a . . . . . . 
: I d e m ; . 
l i a t a d e ó o de los Oteros . . , 
Idem 
S a b a g ú n . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sabelices del R i o . ; . . . . . . . 
Santa C r i s t i n s . . . . . ¡ . 
Santas M a r t a s . . . . . . . . . . . 
Idem. 
V a l d e p o l o . . . . . . . . . . . . . . , 
Idem. 
Va l l ec i l l o . 
Vil lamart in de D. Sancho. 
V i l l a o i i i a r . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . 
V ü l a m o l . . . . . . . . . . . . . . . 
Vi l l a m o r a t i e l . . . 
Vil lanueva las Manzanas. 
Idem 
V i l l a e e l á n . . . 
I dem. . 
Vil laverde de Arca j o s . . . . 
Villazanzo 
I d e m . . . 
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Un ico 
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Dutritn eiectoral de Valentía de D . Juan 




Cabreros del Rio 
Campszas 
Campo de Vil lavidel 
Castilfslé 
Caetrofuerte 
Cimanes de la Vega 
Cabillas de loa Oteros 
Fuentes de Carbajat 
Oordoocillo 
Idem 
Ousendo; de los Oteros 
Laguna Dalga 
Idem 




Pajares de los O t e r o s . . . . . . . . 
Pozueb del P á r a m o 
Sao Milláo de los Caballeros. 
Toral de loaOuzmanes 
Idem 




I d e m . . . . . 
Vaidevimbrd 
I d e o i . . . 
Valencia de Don Juan 
I d e m . . . . . 
Valverde Enrique 
Villabraz 
v ü i a c é 
Vulademor de l a . V e g a . . 
I d e m . . . . . . . . . . • ; . . . . . . 
V i l U f a r . . . . . . , 
Villamandos. 
V i l i a m a f i a n . . . . 
I d e m . . . . . : . . . . . . . . . . . . . ; . , 
V i l l a b o r o a t e . . . . . . . . . . . . . . . 
V i l l a q u e j i d a . . - ; . ' . . . . , 
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a* 
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2 • 
T> 
. 2 . ' 
Un ico 
Unico 
U n i c o 
1.* 
9.* 























































Además ha obtenido U . Jaime Vera 14 votos en el Distrito 1.* de L a -
r u n s Dalga . 
Dittrito electoral d» VüUtfnnm del Bitrto 
A Y U N T A M I E N T O S 
Además ha obtenido votos: D . Feroaiido S á n c h e z Perná i idez , en el 
Distrito 1." de M a t i d e ó o , 1; en el 2.*, 1; y en el 2.*de Valdepolo, t. 
A r g a n z a . . . . . 
Balboa . . . . . . . 
Idem. 
Barbas.. . 




I d e m . . . . . ; . . . 
Camponara ja . 
Idem. 
C a n d i ó . . . . . . . 
I d e m . . . . . ; . . ; 








Paradaeeca . . . 
Idem 




Trabade lo . . . . 
Idem , 
a.v 
i . * 
8.* 
1. * 
2 . " 
1. * 
2 . * 
1. * 
2 . * 
1. * 
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A Y U N T A M I E N T O S 
1H 
i 
V i . 
m 
Vnlle del Finolled». 
Idem 
Vegra de E,'P¡Df<rüda 
Idem 
Vega do Vulcare» 
Idem .-
VilIbfcBDca del Bierzo.... 
Idem 





i . " 
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i . * 
3.' 





























Lo que 8« pubhc» en el BULBTÍN OFICUI eo observancia á lo dispuesto 
en el art. &4 de la lev Electora l . 
U ó » 2-1 de Muvo de 1901.— E l Presidente, Fflix ArgUllo. 
M I N A S 
OON EMRIOUí CANTHAPIEDfl» Y CRESPO, 
INOENISBO JBFK DBL DISTRITO MI-
NERO DE ESTA PROVINCIA. 
Hapo saber: Que por D. Nemesio 
Mayordomo, vecii.o de Vetil la de 
Guardo (P.ilencie). Re h i presentado 
en el (Sobi ' ruó c i v i l do esta provio-
c i a , en el din 20 del mea do A l r i l , á 
las nuevt ds la m a ü ' l i a , QD» sol ici -
tnd de registro pidiendo 12 perte-
nencias p ra I» mina de hierro y 
otros llamadu San Ignacio, sita en 
t é r m i n o del pueblo de Besando, 
Ayuutamienlu de. Boca de H u é r g a -
no, a l sitio «Sestil de Cueto Came-
llo ' ' y «Solana de Ab«jó,» J linda 
al S E . prados de pi>rt!C<il«ree y rio 
Bestndino, y dea i á s ptintof< con te-
rreno f i s i ico . Hace la des ignac ión 
de las citadas 12 pérteoericl 'as en la 
' forma s ign 'enie : 
Se torourá pur punto de partida 
una excavacicn ó calicata de dos 
metros j ^ medio dé loi tri tud, dos de. 
lat i tud :y liño dé profuiídidad, q'ie 
te encuentra en el Sest i l de Cueto 
Camello; desde dicha excavac ión en 
en dirección N E . se medi rán 45 me-
tros y 1.' estaca; de ésta ni S E . 600 
metros y 2 . ' ; de esta ni SO 200 me 
tros y 3 . ' ; de és ta al N O 600 metros 
y » de í s t a t i N E 155 nietroR y. 
se llegara al pumo de partida y 5.* 
esUca , qnedaniio -cerrado el peri--
metro de las 12 'perteneociat s o l i c i , 
tades. 
Y habiendo neclio constar este i o 
tereeado que tiene realizado el de-
^ posito prevenido por la ley. se ha 
'•dmiVQo dici ia s ihci t iul por decreto 
del S r . Goliernaiaiv MU perjuicio de 
tercero. I-o que su nauncia p ir me 
dio del presente edtct!. para que en 
• el t é rmino de seseo tu d ías , contados 
desde su fecha, puedau presentar en 
e l Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se coueidt'rareu con derecho al 
todo o px rte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el nrt. 24 d é l a ley 
de Minería vigente. 
León 22 «e A b r i l de 1901.—S. 
Ctntalapiedra.. 
* * 
• Hago saber: Que por l) . Gregorio 
Gu t i é r r ez «el Hoyo, vecino de León, 
eo representación' .<!e U . Juan h \ » 
Domenech. vucitiii do Madrid, se ha 
presentado eti el Gobierno c i v i l de 
esta provincia, en el día 20 del mea 
de A b r i l , a tas once y media da la 
m a ñ a n a , unu su l ic i lád ilo registro 
pidiendo 52 pertenencias para la 
mina de hulla llamada Complemento. 
sita en termino del pueblo de Vega 
de Gordon, Ayuntamiento de Pola 
d e G o r d ó u , paraje llamado «Ello M a -
lo,» «Los Abeüo les , " «Las Casas de 
Quintanaray «Marg.ís del l í ioMalo.» 
Hace la des ignac ión de las citadas 
52 pertenencias en la forma s i -
guiente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
el Angulo S O . de la mina «Envidia 
ble,» DÚm. 1.172, y desde él se me-
dirán al í . 200 metros y se colocar A 
la 1 .* estara; desde és ta al E . 2.600 
metros y 2.*; desde é s t a al N . 200 
metros y 3.*; desde és ta al O . 2.601) 
metros, que iu t e s t a r á eco el punto 
de partido ó sea el á n g u l o SO. de la 
mina «Envidiable .» quedando asi 
cerrado el per ímet ro j e las 52 per 
tenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este in 
teresado que tiene realizado el depó 
• i to prevenido por la ley , se ha ad-
mitido dicha sol ici tud por d-creto 
del S r . Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. Lo que se anuncia por me-
dio del presente edicto para que en 
el t é r m i n o dé sesenta di ta , contados 
desde su fecha, puedan preseatar en 
el Gobierno c i v i l sus oposiciones.los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado,1 
s e g ú n previene el art. 24 de l a ley 
de Minería v igente . 
León 30 de A b r i l dé 1901.—S. 
Cantalapiedn, 
, * * r 
Hago saber: Que, por! D Hamón 
Agui la r Retuerto, vecino de L>i Pola 
de Gordóñ; se- ha préséntadó'; e b . é l . 
Gobierno c i v i l de és ta provincial éti 
e l día 22 del i i iés de". Abril,-;ár.:íás" 
nueve de la inañaDa, una: sol ici tud 
de reg i s t ró pidiendo 60 pertenoncias 
p a r í la mioatri* hierra y otros lia ., 
mada Ctridad, *H* eo tó rmioo del 
pueblo de S a c i a Marina de l S i l , 
Ayuntamiento do Toreno. paraje 
llamado la «Devesa,» . «Toiroó» y 
• Castañedo.» y linda ál O con rio 
S . l , y por los d e m á s rumbos con te-
rrenos comunes. Hace la designa-
d o a de las citadas 60 pertenencias 
en la forma siguiente: .' 
Se tendrá por punto de partida la 
fuente que llaman Peña del Agua ; 
desde este punto al N . se medirán 
200 metros colorando la 1.' estaca; 
de és ta al O. 1.000 metros y 2 . ' ; de 
és ta al S. 400 metros v 3.*; de és ta 
al E . 2.500 metros y l ' . ' , y de és ta a l 
N . 400 metros y 5.*; de és ta al O . 
l.üOO metros y.6.* estaca, quedando 
cerrado el perii'netro de las 60 per-
tenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene resinado el de-
pósito prevenido por la ley , se ha 
admitido dicha solici tud por decreto 
d e l S r . Gobernador sin perjuicio de 
tercero. Lo que se anuncia por me 
dio del presente edicto para que es 
el t é r m i n o de sesenta d í a s , contados 
desde su fecha, puedan presentar 
en el Gobierno c i v i l sus oposiciones 
los que se consideraren con derecho 
•1 todo ó parte del terreno solicitadr, 
aegún previene el art. 24 de la ley 
de Miner ía vigente. 
León 26 de A b r i l de 1901.— E . 
Canlakpiedra. 
# 
'Hago saber: Que por D. Ramón 
Agu i l a r Retuerto, vecino de L a Pela 
de Gordón, se ha presentado en el 
Gobierno c i v i l de esta provincia, en 
el dia 22 del mes de A b r i l , á las 
nueve de la m a ñ a n a , una solicitud 
de registro pidiendo 27 pertenencias 
para la mina de hierro llamada Fe, 
sita en t é r m i n o del pueblo de la 
Rivera , Ayuntamiento de Pulgoso, 
eu el sitio llamado «Baldolla.» y lin 
da al E . con Secas particulares, y 
loa d e m á s rumbos coa terrenos co 
m u ñ e s . Hace la des ignación de las 
citadas 27 psrteaencias eu la forma 
s iguiente : 
Se tomará por punto de partida l a 
t ó e n t e del Ferredal, y de és ta a l S. 
se medi rán 100 metros colocando la 
I . ' estaca; de és ta a l O. 500 metros 
y a.'; de és ta a l N . 300 metros y 3. ' ; 
de é s t a al E . 1.000 metros y 4 . ' ; de 
é s t a al S. 300 metros y 5. '; de és ta 
al O 600 metros y 6. ' , quedando 
asi cerrado el pe r ímet ro de las 27 
pertenenciaa solicitadas. 
Y b ' t iendo hecho constar este in -
leresado que t i ené realizado el de-
pósito prevenido por la. ley , se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr . Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. Lo que se anuncia por me 
dio del presente edicto p a n que en 
el t é r m i n o dé sesenta dias, contados 
desde su fecha, puedan presentar en 
el Gobierno c i v i l sus upuBtciones loe 
que se cons idérarnu coa derecho el 
todo ó parte, del terreno solicitado, 
s e g ú n previene él art. 24 de la ley 
ü e Minería vigente. -: 
León 26 de A b r i l de 1901.—¿F. 
Cantalepitdra. . 
AYUNTAMIENTOS: 
Alc i l i l t coKStitm-ional de 
7 • ' L a g u n a Üalg* •" 
Para" q u é la Juut i (Hiricial dé es té" 
distrito m u ú i c i p a r p u é d a préceiler,á-
fectificapión del amillaramiento y- á 
la formación de! apénd ice : bise d r 
la cont r ibuc ión de ¡• muebles, c u l t i -
.vb j ganadet i i para él año de 1902,. 
se hace preciso q u é Ios;c<iutribuyéñ 
tes, tanto vecinos c'omo hacendados: 
forasteros'que por io< concép tos éx-
presados naynn sufrido a l terac ión ' 
en su respertivas r iquézás , presen 
ton étt la Secretaria de é s t e Ay ún -
tamiento, y do:.tro d-.l t é rmino de 
qu ioée días . Un oportunas declara^ 
c iónes júradas.acoinpaftai ido á é l las ; 
los justificantes de haber satisfecho 
los derech'>s reales, si el traslado de 
dominio fuese por compra. ó heréu •; 
c ía ; en la inteligencia que no serán 
admitidas las me: clonadas relacio-
nes s i no se a c o m p a ñ a a ellos di -
chos justificantes y no las presen-
taren dentro del indicado t é r m i n o , á 
contar desde la publicación del pré 
s e n t é anuncio en el BOLETÍNOrioiAL. 
Laguna Dalg.i 17 de Mayo de 
1901,—El Alcalde, Manuel Franco. 
tribuyentes por dichos conceptos, 
presenten eo la Secretaria do este 
Ayuntamiento y en el t é r m i n o de 
quince dias, las relaciones de a al -
teración que hayan sufrido en su r i -
queza; advirtieodo que no se ha rá 
trasIaJo alguno sin que justifiqu*tt 
haber satist fecho los derechua á la 
Hacienda. 
Pomelo 15 de Mayo de 1901.— 
El- Alcalde, Pasruol Mulero. 
Alealdia eonililucional di 
Valtccilh 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamieoto pueda proceder á la 
rectificación del apénd ice al a m i l l a -
ramiento que ha de servir de base 
a la formación do k a repartimientos 
de la con tnbuc ióu rús t ica , pecuaria 
y urbano en el próximo año de 190a, 
se hace preciso que loscootr ibuven-
tes por dichos coi.ceptts presenten 
eu esta Secretaiia municipal , eu el 
improrrogable plaao de quince dias, 
relaciones de ia al teración que ha-
yau sufrido en su riqueza, pues ter -
minado que sáa dii fio plazo no se-
rán admitidas; advirtiendo uí propio 
tiempo que no se hará t ransmis ión 
alguna s in que se justifique haber 
satisfecho loa derechos á lu Hacienda 
o Vallecil lo 21 de Majo de 1901.— 
E l Alcalde, Fél ix Vi l l a . 
JUZGADOS 
Alealdia constitucional d* 
Pomelo del Páramo 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda proceder á la 
rectificación del apéndice al a m i -
llaramiento que ha de servir de base 
para la formación de los r ipar t i -
mientos de la con t r ibuc ión rús t ica , 
pecuaria y urbana en el p róx imo 
a ñ o de 1902, se advierte i loa con-
Dou Tomás Pajares Lieban», Secre-
tario del Juagado municipal de 
Eocinedo. . 
_ Certifico: Qué en fós autos de j a i 
cío verbal civi l .promovido por A u i . 
ceto ,del Valle VUiár i só ' co t i t ra V i -
cente Valladar Biivo, récayó ' la s é n -
•tencia c t iyó e i icábézamiento y p a r í 
tedisposit iva dicen: .'- • 
v''Seuleneia:-^En el pueblo de E n -
.c ioedoí á v e i o t M e . A b r i l de mil no-
.yéciehtns uno; D Maiceii i io A l v a -
rez Velésco, j uez municipal d é l a . 
misma: ha visto el p r e s e n t é j u i c i o ' 
verbal c i v i l segiiido en fcbéldia -
: : Résu l taodo qiie Auiéeto del Va l lo 
Villarinó; ; m a y o r . ' d é ' e d f d , ' c a s a d o , ; 
labrador y vécínn dejI.osadiilS; pre- \ 
s e ú t ó de thandá 'pá rá júic ó.verbal c i -
v i l con t ra , Vicente"'Válladár. 'Bsyd;'; ' . 
Üe estado'.viudo y vecino que fué ;. 
.del.expresado Loüadilla', hov sm'gnb-
ra ' s i í rés idencis , para que se le ob l i - , 
g u é al pago de ciento, n'nveota y 
c inco pesetas, s e g ú n justifica cc i i 
un documento que p t e se t . t á . que co-
mo medio de.prueba.se un» á los , 
autos. '... • 
'•'}} Parte Mupoñtita; — Considerando 
también que el demandado ha sido 
citado eo la forma .provenida-para 
estos'casos en lá ley de E o j i i i c i a r 
miei . tó c i v i l , y no habiendo compa-. 
r e c i d o á |ti hora .señalada sé l édeu la ró 
eo rebeldía:- Vistos los actos: 
Fallo que deba de condenar y con-
denó en rebeldía al demand»do :Vi -
cente Valladar Bayo, vecino de L o -
euúille, para que devtro'del l énn i i j o 
de quinto di» satisfaga al deman-
dante las c ier to noventa y cinco pe-
setas r e c l a m a d a s , condenándo le 
t ambién al pego de las costas. Pues 
por esta su sentencin lo pronuncia, 
manda y firma el Sr . Juez, de quo 
yo el Secretario, certifico.—Marce-
lino Alvarez .—Tomás Pajares.» 
Y pata dar cumplimiento i lo 
acordado expido la presente visada 
por el S r . Juez municipal , á ve in t i -
dós de A b r i l de mi l novecientos uno. 
—Tomás Paja les .—V* B . ' : Maree-
lino Alvarez • 
Imp. de la Diputación provincial 
